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4 Núm. 88 ^ *"M%L Y\ Lunes 23 de Enero de 1882 5 cents, numero 
-ní.'K'il"!!;»""" • • •*!«• 
DE L A PROVINCIA B E LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL' 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN; que correspondan al 
distrito, dispondrán que so-fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre dónde permaíiocerú lias ta el recibo 
del'número siguiente. ' • - > : 
Los Secretarios cuidaránjde conservar los.BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación qué deberá verificarse 'cada año. 
SE PUBLICA LÚS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe on la Imprenta do la DIPUTACIÓN PnoviNcrAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestré y "12 pesetas 50'ctSntimos al semestre; paga-
dos al splicitarlá suscricion. . 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. , ; 
ADVERTENCIA' EDITORIAL'' 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto Ins 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de'lus 
mismas; lo de interés particular próvio el pago de 
25 céntimos de pésela, por cada línea de inserción. 
PARTEMDFICIAL. - • 
' --:(Gaceta del día 22 dé Enero.) .: ,t| 
PRESIBESCIA DEL OÓSSEjil, HE M.ISISTliosi í " 
SS'. M i l . el 'Rey Di Alfonso ,y,.'la 
Reina Doña María Cristina (Q. D. G.) 
continúan en esta Corte sin pove^ 
dad en su inapprtante.salucl. 
-1 Do igual ben'eflciodisfi'iitanS.;A.R"( 
tóBerma; Sra. Princesa de Asturias,' 
y.SS. A A. REI las infantas' Dofiá 
María Isabel, Doña María de.la Paz 
y Dóiia María Eulalia. 1 
GOBIERNO'DE PROVINCIA. '. 
O B D E N P f l B L I C O . 
Circular.—Núm. 88. 
Los Alcalcfes do esta .provincia, 
Guardia civil y demás dependientes 
de mi autoridad, practicarán'..las 
más activas.diligencms para ,averi-
guar el paradero do las alliájas que 
ácontinuáüipn se éxprcs'án.las'caa^ 
los fueron robadas ou.la iglesia, de 
San Frontes de. Zamora,'la noche 
del 17, poniéndolas si fuesen halla-
das á mi disposición con las perso-
nas en cuyo poderse encuentren. 
León Enero 22 do 1882. 
H) Oobcrniidor, 
Joaquín.(le l * o N i i r i R . 
Alhajas rotadas. 
Un copón con tapa, con cruz es-
' merilada, caja de llevar el Sagrado 
Viático, crucifijo pequeño, dos am-
pollas de los Santos Crisma y Oleo 
do cristianizar, todo de plata y un 
rosario engarzado on el mismo me-
tal con siete medallas y cruz tam-
bién de plata. , 
SECCION DE F O M E X T O . ' ' 
{^,'110111111™; Industria y Comercio. 
SCuiif es.—Circular. 
Teniendo. noticia_.este Gobierne 
do que en varios montes se ha pre-
sentado la.plaga del insecto liorMs 
dispare (Lart) vnlgarraento denomi-
nado lagarta, cuyo desarrollo y 
propagación origina considerables 
daños al arbolado, entorpeciendo la 
repoblación natural y causa perjui-
cios evidentes á la-riqueza pecuaria, 
especialmente al ganado de cerda 
por verse privado de la bellota que 
es su.principal.alimento de cobo, y 
siendo indispensable, por tanto, to-
mar precauciones para evitar que el 
insecto se,, multiplique^en.lo sucesi-
vo; prevengo á tóelas las autorida-
des locales y demás pueblos sujetos 
á;:mi jurisdicción procedan con ur-
f encía y decisión á tomar las medn as cóndiieentes al csterminio do 
dicho insecto ú otros análogos si se 
presentasen, dándome conooimien-
to do la intensidad do la plaga en 
las comarcas infestadas y del resul-
tado de los trabajos ompioados para 
combatirla. 
León 19 de Enero de 1882. 
El Oobornador. I I ! 
•Vám|ulii <le I'osudiu , 
IHonlcg.—(üfrt'ulur. '<t 
. Por Real orden del Ministerio de 
Fomento, fecha 23 de Setiembre úl-
timo, publicada en . el BOLETÍN OFI-
CIA!, de 30 del mismo, se ordena que 
los Ayuntamientos remitan en el 
mes do Pobrero á los Gobiernos de 
provincia, las propuestas de apro-
vecliamiento de los productos, fo-
restales que desean utilizar do los 
montes públicos; en su virtud: lie 
acordado prevenir á los Alcaldes de 
esta provincia remitan eu ese plazo 
y en la forma que detalla el modelo 
inserto á continuación, los referidos 
datos, pudieudo pura mayor brever 
dad, hacerlo directamente á la:olir 
cinadeMont.es, en la inteligcuciá 
quo trasQ\. i Pobrero, no podrán 
oirse sus reclamaciones, por haber 
procedido el Sr.-Ingeniero i,1a. rer 
dacciou del.plan general. 
Lo que he dispuesto se publique 
en esto periódico oficial para cono-
cimiento de los Ayuntamientos'y su 
exacto cumplimiento. 
León 16 de Enero de 1882. 
El Oobernailor. 
. '•fonqtifn tle INumiln. 
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Alinas. 
DON CII1STIX0 H O L I M Y HMIMNDEZ, 
SECRIÍTAUIO DBL GORIUltNO CIVII . 'DE 
ESTA PROVINCIA V GOIIEUNADOR l .V-
TEUINQ Uli .LA 51IS.\IA.n .. . . . ;; ; • • • 
'iHago saboí:' (¿nepor D. Goorgcs 
León .Marey .Crqise, yec.inp (lo esta 
ciudad, so lia presentado en la Se-
cion de Fomento do esto Gobierno 
de. prpvincia en el d¡a de hoy del 
mes de la fecha á las once de su 
mañana, una solicitud de registro 
pidiendo 100 pertenencias do la m i -
na de arenas auríferas y otros llama-
da Rosan, sita en término común del 
pueblo do Torneros do Valdcrin, 
Ayuntamiento de Castrocontrign, 
paraje llamado el puente do Torno-
ros, y linda á todos los vientos con 
torrónos comunes. Hace la designa-
ción de las citadas 100 portonencias 
en la forma siguionte: so tendrá por 
punto do partida el pnontede Torne-
ros sobro ol rio Eriu, desde dicho 
punto so medirán en dirección á la 
corriente, do las aguas sin separar-
se do ellas 2.500 metros; desde el 
mismo punto y en la orilla derecha 
del rio 100 metros y en la orilla iz-
quierdaSOOmetros.giuífdando siem-
pre estas mismas proporciones hasta 
los 2.500 metros antes citados, que-
dando en esta forma designadas las 
pertenencias pedidas. 
. Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito provenido por la ley, he ad-
mitido definitivamento por decre-
to de este dia la presente solicitud 
sin.perjuicio de tort;cro: !o que se 
anuncia por medio del presento para 
que en el término de sesenta dias 
contados desde la fecliade esto edic-
to, puedan presentar enos'tóGobior-
no sus oposiciones los que so consir 
doraren con .derecho al todo ó parto 
del terreno solicitado,,- según pre-
vierió el artículo 24 do la ley do mi-
nería vigente. 
León 9 de Enero do 1882.. 
Cristlilo ASollun 
Hago saber: Que por D. Georges 
León Marey Croise; vecino de esta 
ciudad, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en ol dia de hoy del 
i!1 ! 
' / 1 \ 
c 
i , ' 
mes de la fecha & las onc<v$e su 
maflana, una solicitud de registrb 
pidiendo 20 pertenencias de la mina 
de arenas auríferas y otros llamada 
Sania Groise núm. - 2, sita en tér-
mino común despueblo de Pozos, 
Ayuntamiento de Truchas,paraje lla-
mado los.Salgueros, y.Jinda i todos 
los vientos,con ¡terrenos comunes. 
Hace la designación de>la's citadas 
20 pertenencias yen ' la ¿forma si-
guiente: tendrá por punto de parti-
da el mismo nacimiento de! rio los 
Salgueros, desde dicho nacimiento 
se medirán en dirección de la cor-
riente do las aguas sin separarse de 
ellas 5.000 metros, desde el mismo 
punto en la orilla derecha del rio 
20 metros y en la orilla izquierda 
otros 20 guardando siempre estas 
mismas proporciones hasta los 5.000 
metrosíantes citados, quedando en 
ésta forma designadas las pertenen-> 
cias pedidas. . ÍC-'Í.. 
Y Habiendo hecho ccjnstar igste^ 
interesado.., que tiene j"ealizadotél¡v 
depósito'-preyenido poíi.la Isyi'liéi; 
qlmitidM . d é f i i ü t í y a m e ú t e ^ ^ ^ ; ! ! 
'c'í.eio de "este';cUa la présente Spíi-,; 
citud, sin^perjuicio ae,:tercer^':''llo'.¡ 
que se'anun6ia:'por meíiid ídéliprefi 
senté para que en el.tórmindme',se-v 
senta dias "contados;cléBde;! lá- fecha:, 
de este edicto, puedaii'préséfttarien. 
este Gobierno sus oposiciones los" 
que se consideraren con derecho al 
todo ó; parte del .terreno solicitado,-, 
séguñ .previene él;' articüló'24?de la 
ley de minería vigente. 
'León 9 de Enero de 1882. 
iiCristino Molina. 
CAPÍTÜLO mil.-^Impnéisios. 
: ¡.¡pnico. Para los gastb? .¡de-.e/ta clase que 
püé'dan. ocurrir T . 
j SEGUNDA.—GASTOS VOLUNTARIOS. 
.000 
l < J r 'i:iíGAPÍTUL(yiI.—'OafreUffisi 
DIPUTACION PKOVINOIAL. 
CONTADÜEIA DE LOS FONDOS 
D E L PUESUPIIESTO'PROVINCIAL: , 
Mes de,Enero,del año eeopdmleo' 
D E 1881 Á 188». 
DisraiBUCiON (fe fondos por. capítulos y aHimlós para satisfacer las oilipació-
nes de diclio mes, formada por la Contaduría de fondos provinciales, confor-
me á lo prevenido en el art. 37 de la leí/ de Presupuestos y Contabilidad pro-
vincial de 20 de Setiembre de 1865 y al 93 del Reglamento.para su ejecución 
dclamismafeclia. ' . - ¡ • - j . : v • 
"SECCION PRIMERA.—GASTOS ÓBLIO ÁTOMOS 
CAPÍTULO t.—Ádminisiraciotíprovincial'. 
Artículo i . " Diotas do la Comisión pvoyin- -
, Personal de la Diputación provincial . . . . , 
Idem de la Comisión de exámén de cuentas 
municipales 
Material do la Diputación y demás dependen-
cias provinciales ' : . . . : 
Art, 3." Sueldos de los empleados y depen-
dientes de las Comisiones especiales 
Material de estas Comisiones; 
Art. 4.° Construcciones civiles 
CAPÍTULO llt—Servicios generales. 
Art. 2." Gastos de bagajes 
Art. 3." Mein de impresión, y publicación 
del BOUÍTIN OMCIAL •. 
Art. 4.° Idem de elecciones de Diputados 
provinciales 
Art. ó." Idem de calamidades públicas.! 
CAPÍTULO III.—Obras públicas de carácter 
obligatorio. 
Art. 1.° Personal de las obras de reparación 
de los c.áminos, barcas, puentes y pontones no '• 
compreudidos en el plan general del Gobierno..: 
Material para estas obras 
CAPÍTULO V:—Instrucción pública. 
Art. l . " Junta provincial del ramo . J 
. , Art. 2." Subvención ó suplemento que abo-
na la provincia pava el sostenimiento dellns-
tituto de segunda enseñanza 
Art. 3.° Subvención ó suplemento que abó-
nala provincia para el sostenimiento de la Es-
cuela normal de Maestros . . . . . . . . . . 
Art. 4.° Sueldo del Inspector provincial de 
primera enseñanza 
Art. 6.° Biblioteca provincial 
CAPÍTULO Beneficencia: 
Art. 1Atenc iones de la Junta provincial.. 
Art. 2.* Subvención ó suplemento que abo-
na la provincia parael sostenimiento délos Hos-
pitales v ; . 
Art. 3.°' Id. id. de las Casas do Misericordia.. 
Art. 4.° i Idem' id. id. de las Casas de Expó-
sitos.. 
Art. 5." Idem id. id. de las Gasas de Mater-
nidad. 
A;rtículos. 
Pesetas. 
TOTAL • 
por capítulos 
1.250 
2.380 
145 83l 
1.000 
! 104 W\ 
! 500 
2.000 
4.000 
• 666 66l 
5.000 
1.000 
7.379 
10.666 66 
865 
100 
.638 
3.300 
965 > 
5.244 50 
900 
187 501 
219 
2.700 
3.000 
2.000 
20.000 
500 
28.200 
>'~.;Art.;,2A^,Constr.á8cio¡u';d8'carreteras que no'..' .„., 
forman pajrte del plan general del^Gobierno . j , , 10 .000. 
.CAPJTIJJJO III.—Obras diversas. 
Unico. Subvenciones para auxiliar la cons-
trucción de obras, ya corran á cargo del Esta-
do ó:de' los Ayuntamientos. 
' 'CAPÍTULO IV.—Otros'gastos. 
. Único;. Cantidades destinadas á objetos .de 
"mtérés'prpv.mcjal^.. . ' .'. 
1.500 
,7.000 
6.000 
10.000 
1.500 
7.000 
TOTAL GENERAL. , 76.956 15 
•En León á 31 de Diciembre de 1881:—El Contador- deifondos provin-
ciales, P. I . , Marcelino.Diaz.UDÍnie.'^-V:< B."—El'Presidéntei'. Cánseco'.; 
Sesión de 12 de Enero de 18'82.—La Comisión ,' asociada de tos-Dipu-
tados residentes acordó ápfobár la precedente distribiioionide'fondos' para 
el mes-actual.—El Presidente, Caiiseco.—P."A.'de,la C. P.: El Secretario, 
Domingo Diaz Caneja. " " " '' :"' 
OFICINAS DE'HACIENDA. • 
RELIGACION. DE lÚClESDi . 
DE LA ' , ',' ' ,' 
: P R O V I N C I A D E L E O N . 
LOTEnÍAS. 
Por la Dirección general de-Ren-
tas se cqmuriica'á esta Delegación 
con fecha 10 del actual la orden cir-
cular siguiente: ' " •' 
«La reventa de,'billetes,, prohibi-
da, como la de todos los efectos es-; 
tancados, ha llegado ya- al extremo 
do constituir una especulación one^ 
rosa para el público y perjudicial 
para el bueti nombre de dicha Ren-
ta, puesto que se.ejerce con sobre-
precio y ¡i la puerta de las Adminis-
traciones, cúando en estas carecen 
dé ellos. ' ' 
No se opone á la prohibición de 
la reventa de. billetes la expendi-
cion ambulante de estos, reclama-
da por el público para su mayor co-
modidad; poro es indispensable re-
gularizar este sistema de venta pa-
ra que á su sombra no se cometa 
aquel pernicioso abuso, ó pueda ser 
fácilmente comprobado y corregido. 
A este fin la Dirección do mi car-
go ha acordado lo siguiente: 
1.° Los Administradores de Lo-
terías pueden valerse de 'los- ex-
pendedores ambulantes que crean 
necesarios pava el despacho de bi-
lletes en su respectiva 'localidad y 
en los pueblos comarcanos en que 
no 'haya otra administración del ra-
mo; y estén dentro del límite de' su 
partidojudicial. 
' 2.° El cargo de espendedor será 
conferido por V. S. bajo la respon-
sabilidad del Administmlor.y á pro-
puesta de estevedrsado por el ge-
neral de la' provincia, y recaerá 
precisamente; en personas desvali-
das y de buena conducta. 
Los Administradores del ramo en 
Madrid elevarán directamente al De-
legado de la provincia sus propues-
tas respectivas.-
3.° , El título de expendedor am-
bulante expresará el nombre del su-
geto á cuyo favor se expida, la Ad-
ministración de que dependa y la 
prohibición ábsólútá dé'» 'sfir sobre 
precio ni retribución alguna al,com-
prador del billete,,, bajo la pétia de 
ser considerado como, revendedor de 
efectos'ésíahcadbs. ' •'' 
'4.' • ILos • 'expendedores' llévaráii 
siempre :cons¡go eL.titulo que les 
acredite de-tales, para exhibirle á 
quien se lo recláme,'y'por' 'ningún 
concepto exigirán retribución al-
guna,..limitándose árecibir . la que 
voluntariamente quiera, dárseles,., 
5'.° Los que, carezcan' de. título 
serán'- considerados1 como reven-
dedores, se les comisarán los bille-
tes yseván sometidos á la acción 
judicial con arreglo á la legislación 
vigente. - -
ü." La . expondlcion ambulante 
cesará desdo el monionto on que los 
Administradores respectivos termi-
nen la de los billetes que se hayan 
reservado, en cuyo caso retirarán 
los 'que obren. "en poder de 'los ex-
péridédores para venderlos enj su 
Administración; en la1 inteligencia 
de slié 'si:en esta no los' líúbiei'e y 
sa encontráséu on maaoe dé'a-qúfc-
llos, se les exigirá la más'severa 
responsabilidad. , 
Confiada la Dirección en' él celo 
do V'.'S;.,' expera qué dictará 'desde 
luego las disposiciones que estimé 
convenientes para cumphmieritó de 
este acuerdo, dándole publicidad é 
impetrando, si fuera necesario, el 
auxilio del Sr. Gobernador civil pa-
ra que se persiga é impida la re-
venta. 
- Del recibo de esta comunicación 
espero; también se servirá V. S. dar-* 
me aviso.» •• , • 
Lo que he !dispuesto, se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para que re-
cíbala debida publicidad, y para 
que los Administradores de Lote-
rías cuiden bajo su responsabilidad, 
de su cumplimiento. 
León 19 de Enero de 1882.—El 
Delegado de Hacienda, José Pa-
lacios. . 
ÉL 
A D M I M S T R A C I O N DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE U . P M V B j C l A D E L E O N . 
RELACIÓN NOMINAL do los pagaré; ¡ de bienes desamortizados por todas 
pro'cedb'ncias qúo .Vonpén en la ftíéei* decena, de, i.Enero '^de. 1882 
y .;seipubliea; ea;'.el BOLETÍN; OFICIAL como único aviso á los compradores 
ciiyoa'pagarés devengan el: 12.por 100 anual desinterés de demora 
'desde el"clia"sigiiiente•ü!'éoí^úo' ^enoieten,¡i%j>9.^»^aliz9d9s^ « 
, , j ' . L V ' V - A " " 
. N O M B K U S I ' 
Angel CarcédO'.1.'. .' 
Pablp Garrido'^  •..: i ; . 
Sayetnnó P a s c u a l . : 
José Mangá.: .'::. }'.•! 
Pablo iGañido'jl ••• 
Antonio' Merino y i . , : : . 
Vicente frovechoi:;';. 
DomingoiLoíiario.. ;• 
Frbililn'Gohzalez;.:.:.. 
Angel.'Cristiano-. p:< 
BernardinoTégeviná.': 
José González/i i-; : i í'i' 
Dioiiisip Alyarezi'::;'.!': 
El rniemoi:!'... 
El .mismo.'. t<.;,!.:; .•'. -. 
GregorióCanseco cedió 
en'Isidoroy Antonio 
i de'lá Puente';1.. 
Sr.'Mar4ués de'Villasan 
Bernarclú Balero..: .'•.". 
Gerónimo Mateo, .•y.h ¿ 
Vicente García cedió'en 
• tJFéliX Garcíay otros.1 V 
José Latas; . : . . . :.yt. 
Francisco GarcíaK. y. 
Juan de' Vega;•.; . 
Julián Rabanalcedióen 
Pedro Alvaroz :<<<.:..'. 
Clemente.Alvarez . ' . . . 
Cáyo'Balbuena. ' . . . . : •. 
B):mÍ8mo¡>....;..;. 
Gayetano > Pérez v'.; 
Vicente'Gutiérrez1. I 
Isidoro F. íDorigai 
Fortuoso Ordós 
Peilrb Pcroz.i..'..".:. 
Patricio Alonso.'....:.-i 
Juan Esteban la Fuente 
Vicente-Pérez, r.-
Salustiano Pitíto cedió 
en Juan'Diez.. 
Matías Celadilla...;... 
Manuel Alonso.... .:. 
Jacinto Dominguez ce-
diqonPedi'p.Liiengo. 
Silverio. J i ' lpre i ! ; . . . , . 
BasilioNátal ,. 
Juan Antonio doI Uip.. 
Francisco! González... 
Agustín Arlas.:!, 
El m i s m o . . . : . , . . . 
Man uel Herrero 
El mismp. . . . . . . . . . . . . . 
Pedro Paramío... ' . i ... 
José María Franco,. ; . . . 
Félix Velayo cedió en 
Alejandro Alvarez. '. 
Losmismos , . . . . . . 
Los mismos..... 
Isidro Luengo cedió en 
Lo.renzp Fernandez y 
.compafieips 
Juan García 
Benito Quirqga.....,.... 
Affiistin Arias. 
jmiah V i lo r i a . . . . , . . . . 
Francisco Trigal, cedió 
en Angel Hernández 
^Fernandez 
Pedro Merino cedió eii 
_yicente Merino.. 
'3045|!rosé Alvaréiz: . " . . . . 
160 
• 164 
: 165 
.166 
.'167 
168 
.170 
. m 
1060 
1063 
1064 
1069 
1072 
1073 
1074 
1076 
1078 
1079 
1610 
1611 
1612 
1617 
1618 
1619 
• ' V i 
11624 
1625 
16'26 
1627 
1630 
1628 
1631 
1632 
1635 
1637 
163!) 
1.642 
3013 
3014 
3016 
3017 
3021 
3022 
3024 
30'2r) 
3026 
3027 
3028 
3030 
3032 
3033 
3034 
3035 
3036 
3037 
3038 
3039 
3040 
s o t ó 
30'43 
Valdesaz .,'. .v'.' 
Valencia.. .V . ' . . ; : 
Santas Martas.... 
¡dem.'-..|... í í . . . - ; 
Valencia. 
'Villabvaz... 
Morilla . ¡ . . . 
S. tloman Qteros. 
Dehesa . j . . . . 
Villádesóto. 
Iieptf.'. '.....!.'... '. ' 
ideini; i .• 
Vilbüobár 
idem:1; 
idemiU.:. 
León..'.'. 
Vecindades. 
Solánillá 
Madrid.! . . . ' . : . . 
Leoii'.-.:. 
Azares; del Parámo 
Villámegil 
idem:;;;.; 
La Baííeza .". 
Carbajal la Légua. 
Villacalabuey 
Léon1 .1 . . . . . . . . . . . . 
idem". '.. .v; ' : ; .,1';.' 
Astorga. '.•iV-:':-<.'. 
Leph:.'. 
i dem; ; . . . > . . . 
Castrpcalbón'.! 
S.-Andrés ,BÍábán.°i 
Astorga.. | ;r,,.'.".. 
Bustillo . . . . . . 
Quintana,dé Fon. 
Valdevimbre.'.... 
Nogaioja»;.,,., • 
Bi'imeda..:.'..'.'.'. 
Leon..! 
At'b(irbuena....... .. 
S a n ¡ M a r t i r i . . . , ! 
Ciraiales... ' . . ' . . . 
Valqerrey . . . . .... 
Astqrga.' .\.'. .'.,. Ü 
Sahagun. . . . . . . . . . 
Veguellioa'Orvigó 
Bustos. 
T o m b r í o . . . . . . . . . 
Cpbrana.'...'!.. . . . 
ídem. . . ' . . " ' . ' I . ' . . ' . . 
Villabraz 
i d e m . . . . . . . . . : . ; . 
Castilfalé.. .".;;. .•. 
S. Martin Caminó. 
León.'......; .¡i 1 
V i l l aes t r igo . . . ; 
idem. . . ' . . . vU. 
idein..'.: • i • ' • > 
Bustos.;, r; .!. . i . ' . 
idem....;. j ' .-ú' . 
Espinosa.;;:.':.:'. 
Ponforrada'. . . . . . 
Congosto.;. .•; 
Torre..1. 
S. Martin Camino ¡ 
idem.. . i . . ;.; . .';.'. 
Villabraz.'.':. i ; . ' ; . , 
idem., .„ i v > . i . 
La Riera a j tx i i . . 
Plazos;- iriioritos:' Peste. Os. 
'19'' 
;:iK;' 
17 
16' 
22'Én.082 
27 ' ; : 
29 ;(,' 
» 
23 • • 
2i « 
» 
28V..': 
30, 
31 -
22 
23 
24 ' 
» 
25 
27 • 
22 
23 
9 
24 
26 
28 
29 
76 25 
;30r25' 
"82 50 
12 83 
107 50 
302 75 
,53 13 
227,5.0' 
! :63 i75 
391. 2^5 
"62 '50 
75 » 
"37 50 
20 '» 
13 ! » 
27 25 
252 50' 
"77''75 
135:94 
127 63 
62 88 
26 25 
151 25 
151 25' 
-51:25 
33 75 
51 25 
462.50 
,87..50. 
2ál.'38 
13 10. 
,,50. . 
¡125..;» 
. 82.50 
104 ',»< 
63 '75 
,44 25' 
302 50 
' 72:50, 
377 4 i 
25 
68 88 
100 50 
' 78 75 
100' ' 
25 '50 
: .25'1 
500 ' ' 
51 38 
13 75' 
77 50 
121 25 
100 '• 
238 75 
19 38 
108 75 
, 92 50 
126 25 
; 32 50 
67 50' 
Martin delBurgO-i. 
Domingo Martínez. 
El mismo. ..',.••,-'. . i . 
Antolin González.. 
Antonio de Vega cedió 
en Matías Manuel 
Martínez. . . . ..-. .-.-; 
Matías Mqrtinez. . 1 . . , 
Matías,González;... .1. 
Sebastian Aguado.. ¿. 
José Escudero 
Migitél González.:'..'; ; 
NataliftFérnatidez...', 
Baltasar dol Ritíl . . ' . ; .• 
Felipe Martinéz'l';1;.;. 
Manuel dé la Fuente.. 
El inismovi'..". .'. : . . ".; 
Nicoli'is Socó'. '/;•'.'.V. 1. 
RamonGdnzíSaiicKez1. 
Benito A'lpnsó García. 
Gerónimo López Varo.. 
Manuel'Suárez . - i 
Josééampelo'. w¡-r. '•, 
Elmismó.; . ' . . ' . ' ; . : : . .y 
An^e l 'Sua rez . . ' . . ! 
Jose Carréto.-.'. ; . . . . ' . 
Casimiro Sánchez;'.v;.' 
JuliániLopeZ'.1: . . ' . ' . : 
Gabriel del Va l l e . . . . . 
Antonio AlVarez.... ". 
Fernando Alvarez.'. 
Mateo García. ' . ' - . . . . . . 
Agustín:de ¡ acues t a . 
Pedro Simón1. '..• 
Manuel Diez.' . . . . 
Antonio Rubio:. . .- . . . 
Félix Velaybs;;.... . . . 
Gaspar Llórente . . : . . . ; 
Santiago/'Gonz; cedió 
en Valentín' Velaus-
tegui1:... ' . . J. JVJ 
4563 Los mismos . . . . . . . . . . 
4686 Francisco Rodriguoz.. 
4687 El mismo 
4691 Pedro Alvarez 
4694 António.de Paz........ 
4695 Francisco Marcos 
4900 Julián Llamascedíó en 
, Isidoro 'Diez y otros. 
4907 José Felipe' García' ' 
5766 Valeritin' Escobar. 
5071 Manuel'Astorga!..'..-. 
5073 Isidoro Alvarez: 
6028 Jacinto 'Alvaré'z....'. 
6029 El mismo.. . . . 
6030 Jacinto Alvarez . .L !;. 
6031 Elmismó.:. ' 
6032 Francisco Carcedo.!.' 
6033 Frunciseó García Ortiz 
7039 MnrianóPérez..•.... 
5888 Rosa Fernandez...'. 
3046 
3047 
3048 
3049 
4150 
4151 
4153 
4154 
4155 
4166 
4157 
4158 
4159 
4160 
4161 
4162 
4163 
4164 
4165 
4166 
4167 
4168 
4169 
4171 
4173 
4177 
4179 
4181; 
4183 
4184 
4185 
4186 
4187 
4195 
4476 
4477 
4562 
S. Martin Camino..' 
Val dé.S. LorenzoJ 
idem ." . - . ' . i . i 1 
Vegalamosa:. . 1 ; ¡. 
Nistal . . . ;. .:. . ' .: . ' . 
Castríllo Piedras; ; 
¡dem.-. . . jv í ; . 
S. Romanía Vega:'.-
Villameca 
Rivera la Polvorosa 
S. Román la Vega.. 
Villhhqrnate 
Bustos.'. -.. 
León •.'.'.! ' . . 
Santiago Millas... 
idem".,';. .-. 
Barrio Puerta Roy. 
B o t i l l o . . . . . . . . . . . . 
Boflar.. ! . . . ¡ . . 
i dem. . . . . . . . .-.¡.i 
Secarejo... 
idem : ' ; . . . . . . . .'...! 
Idem J : . . . . . . .'.-.• 
idéin..' 
Astqrga . . . . . . ... 
Léon . ' . . . ( . . . . . ; . . . 
Santas''Martas.... 
Castrófuerte 
Geíafí'.''.:. .-.'. . ; . ' 
Cubillas: . . 
Valcábado .i 
idem'.'.'. 
Ronoi'uolos.; 
Valencia 
Alija lós Melunos: 
León 
Mansilla 'Mayor.. 
León. . . ' . , 
Valencia 
idem':-.'.' .,.. 
Villarróañe.. 
idem , . . . . . . . . 
Madrid. . . . . ! ' ; ' . . . . 
Carrizo... ! . . 
¡dem; '.... 
IJCOU . . . . ' . 
Vega do Gordbn!. 
Mozos .'...• 
Vi l lac roz . . . . . . . . . 
Cimanos... . . . . .•. 
Palazuelo del Torio 
Riosecq dé Tapia.. 
idem 
¡ d e n i . . . . . :....' 
idem : . . . ' . . . 
S. Feliz de Tprío ..' 
León .'.. 
Valencia 
Vega de Infanzones 
•15 
14 
13 
. 1 
12 
11 
9 
10 
BIENES DE PROPIOS. 
GiS.ÍIS 
1t8,69S 
769,715 
J82,T2S 
580 
581 
Manuel A s t o r g á . . . . . . 
Joaquin Diez Conejo. 
Jacinto Alvarez...".. 
Gabriel González. 
Baltasar Alonso '. 
El mismo. 
Cimhh'es do la Vega 
Castilfalé . . ' . : . . 
Riqseco de Tapia.. 
Lebri .' 
Cimanós del Tejar, 
idem 
10 
• 7 ' 
4 
2 
15 
15 
31: 
27, , 
•'i1 1' 
28 
S 1 
29: 
» 
S ' 
30 
» ' 
23 
26 
¿' 
» 
21 ; 
II 
25, 
» 
» 
29 
í 
28: 
21 
27 
» 
29 
31 
24 . 
28 
21. 
» 
27 
21 
28 
1125 
562 50 
387,50 
450 >: 
675:30 
;450 75 
¡"630 15 
.250 13 
:343:'!75 
1087:80 
32 50 
75 13 
13 75 
163 75 
321 13 
100 13 
13 75,-
. 4 63 
. 90 88 
780' »', 
• 150, ,',», 
520 . » 
26 25¡ 
225 13 
88 13, 
34 58 
,150:,.»;. 
171,25 
138.-75; 
. 26 6»' 
37 75> 
28 50: 
,74 25¡ 
.187. 50 
106 25 
51 25 
250 » 
225 » 
56 25 
110 11 
3101 » 
18 13 
. 28'38 
100 '»•' 
39 30 
250 » 
50 75 
62 50 
35 50 
41 70 
31 » 
45 » 
8 75 
610 » 
168'80 
35 25 
' 81 » 
150 » 
170 »' 
202 ' » 
10 75 
6 88 
León 19 de Enero de 1882.—Rafael Calleja. 
: AYUNTAMIENTOS. 
AlcaldU constitucional de 
fillayandre. 
Se halla vacante la plaza de be-
neficencia , detesto. Ayuntamiento 
para la asistencia de 20 familias po-
bres y obligación de' acompañar 
á la autoridad'eri |los actos oficiales 
que asilo exijan,, por la- dotación' 
anual de.'375 pesetas pagadas por 
trlméstres vencidos del presupuesto 
municipal, y con la precisa obliga-
ción de fijar su residencia en Vilia-
yandre ó Crémenes, pudiendo ade-
más costear las igualas con los 320^  
vecinos restantes. 
Los aspirantes, licenciados en 
medicina y cirugía, presentarán 
sus solicitudesdocumentadas dentro, 
dé un mes en la secretaría , de 
Ayuntamiento, pues pasado esté 
plazo, procederá la junta á la pro-
visión de la vacante en la forma que 
determina el reglamento'del ramo 
vigente. . ' , . ' , " 
.Villayandro 1,2 de Enero de 1882. 
—El Alcalde, Froilán • García Alon-
Alcaldfa, constitucional de . . , 
.,Éoj>eritefos, , 
Por el presente sé cita! llama y. 
emplaza: al mozo' Rufino; Gallego y 
Astorga , hijo dé Julián i y Manuela'! 
natural de Moscas del Páramo1 dé 
! 
• r : 
t r 
< 4 f í 
m 
m i 
m 
m 
'tí 
m 
t\ 
I 
1 
éateidistrito municipal; ¡l fin de que 
durante el corriente mes de JSneró, 
se~.péts&ne en esta Alcaldía ú.expo-r. 
ner tóijue cre.a conveniente por.na-n 
liarse incluido en el alistamiento. 
practicado por este Ayuntamiento 
pái'a'-élreemplazütde 1882 ; pues dé' 
ná'cóinpárecer seiliará responsable. 
de los'perjuiciosS'que pudieranisb-' 
btóvenirle. • ¡ 
r.^ RBpBruoloa á 8 de Enero ¿e'-lSSaí! 
—EE Alcalde, Bernardo Redondo.' :ú 
"<".. K>: r- .*&!• 
iM '"Alcaldía constitucional de • 
jJ. ¡;.¡, Veffamian ' '¿,.^ ::{} 
!: Se halla vacante la plaza de be-
nefiéencia de este Ayuntamiento,1 
parala asistencia de 12 fiimiliaspo-
brés'dotada con ;100 pesetas anuales 
pSgad'as del presupuesto municipal 
por ( trimestres véncidos,-estando 
obligado el facultativo que la obten-
ga 8 asistir álos reconocimientos de 
laé-'qúihtas. • 
t: LóS-'-aspirantes,-; licenciados en 
medrcina y ciníjiá, dirigirán- sus 
s'tííicitüdes documentadns al Alcalde'; 
dentro dé 15 dias','procediendo -se-
güidámente la Junta municipol'á 
próveér la vacante conforme al ar-
tícul'o 9." del Reglamento, de -24 de 
(Jctiiljro do 1873- publicado en el 
BbLEtiN OFICIAL de esta provincia dó 
iS-'dé "Agosto último. « ¡ 
OVégámian 15 do Enero de 1882.—' 
El-Alcalde, Genaro Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
, í.-.- Chozas de Ahajo. 
D. Jos'é:Martinez, Alcalde del Ayun-
•; tamionto de Chozas' de Abajo. • 
* Hago saber: Que par" el cliá 31 
del corriente mes y.hora de'las nue-
Vjá"dé!.la mañana, tendrá lugar ante 
eí 'Ayuntamiento' y asociados que 
presido en pública subasta; la venta 
dé un^p'edazo de térrenb, sito en el 
termino del pueblo de Banuncias de 
esto distrito, á propósito 'para la 
có.ustrjiccionde una bódcgab cueva, 
cuyos linderos son: O. cueva do Be-
nito Vallejo, M. comino público. N . 
viñas del Marqués; el cual declaró 
en estado de venta el Ayuntamién-
to-en feesion habida en'28 dé Agosto 
último como cpmpréndido entre 
aquellos á quien sé refiere él árt'. 85 
pérráfó 1,° de la Mey municipal v i -
gente. 
No se admitirá proposición; .que 
no cubra la cantidad do 2 pesetas 
en que está tasadp. , 
* Lji'que anuncia; para conóciiriién-
tb dpi público . ; . i 
Chozas de Abajo á 15 Enero 1882. 
—ErÁlcalde, José Martínez.':' •'!.' 
ü-Ua Robla 17 de Enero de 1 8 8 2 ^ 
:Ell- AléiUde,.''>Joaqúini:Sonzález:.— 
P. .A. ID.. A., el Secretario;iAtáiia'BÍ6' 
:Sánchéz suInsnoO nhu.iu/.jliM'!!'. 
í k i . ' l I t J Ü Z G A D ' O á ' . Jl'> 
D.'Francisco- •Aíia's'Cifrbajalj'- Juáz 
i : " dé'primera mstanóiá)de: éstá;ciu-: 
dad deLeori'y su pai'tidtf.'1'''';'1'11' 
in-. <u\', . . .'..«•SW-HC-I '»' .'.'-•w!í-
;: .Hago'saber: .Qufcpníesta Jjizsado. 
'•. y .por. la Eecribaniájdel ^ n ^ ^ n a H . 
cla,.6é::sígúe . expédiénte. de 'juris-. 
dicción' vbluntatia:;. „ incoado1 ..;por. 
, 5 .1 Manuel Alonso fluron^ veciuo de 
Riaño^cbn objeto ,de,.que ,6e¡:le!de4 
'Claré,heredero en .unión de sús her-
manos D." María Francisca, D. A n -
^tonio Román ^ j ' . D.", .Teresa Alonso 
BUTOD dé su hermano P; iFrancisco 
. Alonso, Búron,.,;nkti)ral /ideii dicho 
Riaño., ¡y yécjnp .que¡fué de> esta'oaT 
pital,. Jpfe clé.la.Caja',dei.lai Tesore-
ría de;éstá provincia, ¡ cuyo ;falleci-
miento.tuyo lugar, el diaivemtiitno 
de -Diciem bre del. año, último,i en es--
ita. capital; y.en .dicho|expediente he 
laporqado se. aniíncioiporimedio: de 
edictos su. fallecimiento;!,i ¡fin de 
'.que,, todos los,-.que.', se ¡¡crean con' 
igual ó mpjor. (lerechp,; que ¡los pre-
sentados, comparezcanLen¡ el térmi-
no de .treinta dias en este, Juzgado, 
apercibidos que de no' verificarlo, 
seguirá su curso el expediente.'sin 
mas.citarles y.emplazarles,:i-parán-
doles el perjuicio qué hayajugar. 
Dadoi en León á., trece,., de ;Enerp 
de mil ochocientos ochénta y dos.— 
Francisco Arias Carbajal.—Por man-
dado de S. S.*, Pedro de la Cruz 
.Hidalgo. . . i .-• ; 
Alcaldia constitucional de 
La Robla 
Por el. iiresento se cita, llama y 
émpiá¿a''áympzo Bernardo García y 
Garciá',, li'ijo' de' Fraiiciscíi ó Ipabei, 
vécin!bs'qiié:fuerónde 'Alcedo de es-
tfe'téi'miné'tíásta hace nnos - l años,, 
én'cuyo ¿iji'étíli) liacíó aquel el '3¡:dc'-
JütíiO 'd'é ISijS/ 'y ; qué'Jioy se halla' 
áiffiíínté con sús "padres1 en'las' pro-' 
vjjocias . do, Avila.ó .JJadajqz'dedi'ca-
do^.la'-íábrib'áeibh dé téja', á'fin de 
q\?é',idnrant'é,cl mes de Enero actual 
se presente en esta Alcaldía á ex-
poner lo qucTT su derecho conven-
ga por hallarsé incluido en el alis-
tamiento practicado noreste Ayun-
tanjiento ,pai;a.al reemplazo del cor-
riej'tqiáfiglípufs. dé no comparecer 
Iq pyiráJé! pejjuiciqiá que haya lu -
^ . m / i ' / f ' \'<\- ''•'¡ •' 
D^ Francisco Arias Carbajal, Juéz 
• de primera instancia de Leoh y su 
. .partido. , : • .• .''.;•'.• 
' Por la présente. requisitoria hago 
saber: que en causa criminal que 
estoy instrúyéndo sobré robo .en la 
tienda relojería de.D. Matép, García. 
Solís de ésta vecindad, verificado, 
la noche'de ayer 12 de Enero,, para, 
amanecer hoy 13, se ha acordado la: 
busca'y' captura dé sus autores:, 
por tanto, pido y encargo . i todos, 
los Srés. Jueces do.' primera instan-
cia, .autoridades, Guardia^ civil y 
agentes dé policía judicial; que por 
' todos, los medios qúe su ,celó les, su-: 
giera procedan á la busca y captu-
ra de los sugetos que conduzcan el 
'metálico,' relojes y cadenas que á 
continuación se insertarán, ponien-, 
doá unos y'ótrasií, mi,disposición:; 
así como eñcdrg.o!ártpdos ríos pla-
teros y relójo'rós;déteñgan á los s.u-
fetos qué sé les presenten á , venr or dichós objetos y les ponganlii 
disposición dé las autoridades res-
péctivas. ' '"' '•••••>•' ' ! 
Dado-en-Leon á-13-de-Enero • de-
. 1882.—FranciscoiArias ¡Carbajal.— 
El Escribano, Eduardo Nava. 
"NOTi DE LOS EFECTOS BOBADQ8. 
. ¡ • i : ) ¡ : v Í.JI-
• Relojes.de oro déséiier'i.' ';' 
t l i RemontUar áncora!, l i - •. 
nea recta, cajas ' p l a n a s e s - . 
maltadas de..,..;. ..¡•.•HA: U M 
l- De llave id.-id.: id . .ca-! 
jas labradas.';.!. ¡... . 35 
' ' J)e caiulkro.- • 
. 1 . . Ancora línea,rec.ta Ré-
montuar, cajas plana^ipince-
ladasde :........ 75 
1 Idem, id.; id., id. cajas 
ídem labrad!as'de'.;.''.'L"./..U'i¡ ZiVXSKX 
1 Idemid.id.id.id.id.de.. 50 — 
1 Idem id. id. cajas gu i -
Uosadas, forma antigua de.. 75 
::,.}t.i¡Usado.HÍ.eiJlave. formaiojd éh 
" ' í ^ l íea i^ idl 'úncéra ' linéa, ' " ' ^ ^ 
íStótá'dB;:1.":',AÍS'/. 'Í Í'.W, '209° 
J;TOI.!:.|> «¡ •••iK-jxijjtif. Ismie O"! 'i 
2 Anicbfóslíné^réfeWldé1"'10'0* 
18 una 36 
fie plata., , 
12 Ancoras'líneá recta á ' 
10 duros una 120 
6 Idem de costado á 9 una 54 
..6 . Idem;dé'.'cilindros .á 7 w¡, 
una.';".. i . ' . ' . ' ! ' . . . . : . ' . . . . . ' . ' . . '42 
• -S." Relojeí 'Remóütüaí'án^—"' 
cora, línea^reota á 15, tduros '• 
u n o ' f . ' . . ' . ' . J . Í . , . . . ' . ' . . . . i ' '45 
"-1 .¿¡Idem id. con cabeza'' .','.*Wj 
dpraila do ;, . . . . . ; ' 18" 
:f fiemielt 
•'4 ^Cilindros déscúbiertos• • ' ' — 
por lá-parte de la-'esfera á-5- • v -v ; 
vaas>>p., . . . . . . . . , V • • "-"HP " 
'.: 2 • Ancoras líiiea récta:de • 
véntánillo á 8 una .. : 16 
! Cadenas... ;' 
t i ;.¡De oro con: eslabones i 
calados de .40 .-, 
- 1 : Deseflorade.doublé con 
medallón y en él una virgen 
esmaltada de 5 
.: 6 TiDe nikel y.rdoublé á.2 
duros:una •.. .12 . . 
iVarios relojes: ¡'usados de. .oro y . 
plata.,! , i-i' ' V! .v/;;'! .'• 
¡ fiinero rolado, .v 
. . . . • . r ' Í-IÍ . 
'. 10.000.rs. en oró y plata.' 
Es copia.—León 13 de Eneré dé. 
1882.—Nava. ' '. 
D.. Angel Hebrero, Juez de primera 
instancia del partido de: Valencia 
':Tde D. Juan. 
•Hace saber: que por Bonifacio: 
Presá'Rodriguez.y Eustaquio' Pérez' 
Iglesias, vecinos-' de' Carbaj'dl tié 
Fuentes y de Rivéra,' han • acudido 
á esté Juzgado solicitando se les 
declare con derecho electoral para' 
elegir'Diputado"á Cortes por las' 
secciones de Gordoncillo y Audan-
zas. 
Y á fin de que puedan hacerse las 
fcclaihacidnes optJrtutias en el tér-
ínino de veinte dias, se anuncia por 
niedib del presente edicto. 
Dado en Valencia de D. Juan á 7' 
4p Etiero de 1882.—Angel Hebrero. • 
—¡Por mandado dé S. S.*, Juan Gar-
déclárádos téb'éldéS'l y ' responsables 
de sus consecuencias. Por tanto, 
encargo á todas las autoridades se 
sirvan poner los medios oportunos 
ipara la busca; /captflráíy/condúcioil 
ácsté J.uzgado de.dipljps^tres.^ugo-
tós', caso de ser habidos.', \ " " 
i: 'Dado' éti-'Pynférfé'da'a.112: difEne-
•ro' de 1882.-^E1. -Juez;! : Francisco 
, Hcj&naem.-jyEl; ^ spribqno^'. Jdáijuel 
Varea. " " ' < • ' • -
D. Francisco, Javier- , Lapova, Juez 
1 do primera'instancia del partido 
de La Bañeza. 
Por la presente se cita y llama á 
•Basilio Blanco BodaSj -hijo de M i -
guel, de 20 años de. edad, soltero, 
"jórnálér'ó,'natural dé lá Torré' del 
'Valle; partido .de Benavente. y- véci-
¡ np de ¿iludes. .de lCastroponce;; de 
; esteipartido, cuyas.señasñtrsonales 
. spujf.estatura .regular, color.bueno, 
linariz régular,. barba y yelp. rubio, 
i.ojos .azules, viste pantalón : de rtela 
. rayada,. usado; .chaquetilla-.imilitar 
^azul, .chaleco de :pardomonte üáado, 
. s.ombrero.negro;¡zajones de becerro, 
^borceguíes .blancos y faja encarnar 
. da: j. cuy o. individuo se ausentó: de 
. su: pueblo después de Setiembre úl-
¡timo, ignorándose-el punto ó'-co-
.Oiarcaj á .que. se. dirigierai si bien 
. marchó .con objeto .de.¡trabajar ya 
. en carreteras, iíneas)férreas:.'ó. mi -
nas; previniéndole, quei-dei n i pre-
sentarse, én.este ¡Juzgado á: prestar 
indagatoria en,causa: de ..oficio que 
se.íe sigue en.unión, de - otros tres; 
, por,lesiones,.en la :cual:está, proce-f 
sado,; en ¡el .'término de<.doce. dia* 
que, se comenzará-A contar desde la 
inserción' de. esta requisitoria en ¡la 
• Gaceta do líadrid;, será declarado 
rébelde y le parará el- perjuicio á 
que .hubiereilugar con: arreglo ;á:la 
ley. -Tf. en no.mbre;de, S. .M;i él Rey ' 
(q. 0.-g,) .se>¡ encarga: á todas las.' 
autoridades, é individuos: de la: ¡polir 
cía:judicial.pro.c.e.dan.á;la captura y 
conducción.del sindicado • sngóto "¿ 
disposiciOQ.de este Juzgado; como 
so ha acordado en.'la expresada 
causa.' 
La Bañeza y Enero 9 de 1882.— 
José J. Lapoya.—De su' órdeu, To-
más, de la:Poza.. • .. .í 
D. Francisco Mosquera, Juez'dé prí-
"mei;a instancia do la villa dé'Pón-
ferrada y su partido. 
Por el presente edicto se cita,.lla-. 
ma y emplaza á.Miguél Aguirr'e, 
natural de Gastraga, partido: jud i -
cial de Oñate, provincia de Guipúz^ 
coa,'Antonio Barrio y José .Lodos;: 
que se dicen naturales de Ibias en 
Astúrias, cuyos tres sugetos en el 
mes de Diciembre ¡último se. halla-
ban en las obras do la carretera que 
conduce á Asturias desde .Páramo 
del Silylos cuales comparecerán an-. 
te este Juzgado ep el término de 
diez dias contados desde la inser-
ción, y publicación! del presente en 
los periódicos oficiales, con el bjetP 
de responder á los cargos que los 
resultan en causa enminal pendien-
te, sobre lesiones inferidas.el. 11 .de 
dicho :mes de Diciembre á .Agustín 
Sarcia; bajo apercibimieuto de ser 
D.- José'tbpez Alonso, Juez munici-
i . i'palde esta ciudad é interino de 
• primera-instancia de la misma y 
. su-partido. : •i.'-. : ... . . ' l i 
•'! p'or'olpresenj;e'se,cita, llama1 y 
émplaza^fiará qúe en. el .'término de 
quince dias á contar desde que apa-r 
rézca insertp-este edicto, en la Gaceta 
dé'Madrid'y BOLETINES' bFioüi,Bs"do 
esta 'provincia y la dp Céón; sé pre-
sente, en los estrados de. este-Juz-
gado; á la viuda-de Júán Castro. Ba-i-
llestéros, natural y vecino'que era 
•deTrabazos, provincia de1 Leon,\en 
la callé del Reguero, núm. 3, de pe-
tado casado',' labrador y dé 41 año? 
de'édad, según aparece do la 'cédiila 
éx'pédida á'su favur'por la Alcaldia 
de 'Ericinedo en 20 do Setiembre dé 
1880,;,bajp-.el núm. 70; ér'qup faé 
encbriti-aao'cadávér en un pajar del 
cortijo del Birretó dé: éste1- término 
en' la tarde- del ;12'de' Noviembre 
próximo pasado; téhiehdó'por objé-i-
tb'la citación de la expresada Viu-
da, el ofrecerle la causa que con tai 
motivo se instruye en este Juzgado;. 
• ' Dado en:Carmpná á 11 de Eitóíó. 
de 1882.—José' íiopez Alonso.—El 
actuario, Lic. AntonioGonzalejsGottT-
zalez. •• 1 "'.'.:-"'• •;'" 
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